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“Sesungguhnya sesudah ada kesulitan itu ada kemudahan. Maka apabila kamu 
telah selesai (dari suatu urusan), kerjakanlah dengan sungguh-sungguh (urusan) 
yang lain. Dan hanya kepada Tuhanlah hendaknya kamu berharap”. 
(QS. Al-Insyirah : 6-8) 
 
”Dengan ilmu kehidupan menjadi mudah dengan seni kehidupan menjadi indah 
dan dengan agama kehidupan menjadi terarah dan bermakna”. 
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2. Istri  tercinta, yang  telah  memberi  
dorongan dan  bantuan. 
3. Anak-anakku Nisa, Arifah, dan Esthi 
yang selalu kucinta dan kusayang. 
4. Rekan-rekan seperjuangan yang selalu 
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PENINGKATAN HASIL BELAJAR ILMU PENGETAHUAN ALAM  
DENGAN METODE CONTEXTUAL TEACHING AND LEARNING 
(CTL)  TENTANG  MATERI  TUMBUHAN  PADA  KELAS  IV 
SEKOLAH DASAR NEGERI 03 PETUNGKECAMATAN 
JATIYOSO KABUPATEN KARANGANYAR 
TAHUN PELAJARAN 2012/2013 
 
 
Penelitian Tindakan Kelas pada Siswa Kelas IV SD Negeri 03 Petung 
Kecamatan Jatiyoso Kabupaten Karanganyar  
Tahun Pelajaran2012/2013  
 
 
Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan hasil belajar IPA materi 
tumbuhan pada siswa kelas IV SD Negeri 03 Petung dengan menggunakan 
metode Contextual Teaching and Learning (CTL) melalui alat peraga tumbuhan.  
Adapun obyek dari penelitian ini adalah siswa kelas IV SD Negeri 03 
Petung sejumlah 24 siswa, terdiri dari 15 siswa laki-laki dan 9 siswa perempuan. 
Desain yang digunakan dalam penelitian ini adalah Penelitian Tindakan Kelas 
dengan pendekatan kuantitatif dan kualitatif. Data diperoleh dengan cara tes, 
observasi, catatan lapangan dan dokumentasi. Teknik analisis data dilakukan 
secara kuantitatif menggunakan deskriptif kooperatif yaitu dengan 
membandingkan nilai test kondisi awal, setelah siklus satu, setelah siklus dua, dan 
setelah siklus tiga kemudian direfleksi, dan deskriftif kualitatif dengan metode 
alur yang terdiri dari reduksi data, penyajian data dan kesimpulan.  
Hasil penelitian ini adalah adanya peningkatan hasil belajar IPA materi 
tumbuhan dengan menggunakan metode CTL  pada siswa kelas IV SD Negeri 03 
Petung Kecamatan Jatiyoso tahun pelajaran 2012/2013, indikator pecapaian KKM 
yang diharapkan peneliti minimal 75% dari 24 siswa kelas IV dengan KKM 65 
harus tuntas atau mencapai KKM, yang dilihat dari hasil Tes Pra Siklus yang 
Tuntas 8 siswa (33%) yang Belum Tuntas 16 siswa (67%), Tes Siklus I yang 
Tuntas 9 siswa (37%) yang Belum Tuntas 15 siswa (63%), Tes Siklus II yang 
Tuntas 14 siswa (58%) yang Belum Tuntas 10 siswa (42%), Tes Siklus III yang 
Tuntas 24 siswa (100%), dan semua siswa dinyatakan tuntas dalam pembelajaran 
dengan mengunakan metode CTL. Kesimpulan dari penelitian ini adalah, 
penggunaan metode CTL melalui alat peraga tumbuhan dapat meningkatkan hasil 




Kata kunci :  hasil belajar IPA, metode CTL, alat peraga tumbuhan.  
 
